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               2次元ハード乱流
                         京都大学理学部藩 定義
 流体の入った容器を下から熱し上で冷やすと，浮力の働きにより対流が起こる．この温度差
を大きくすると，ついには乱流状態にいたる．最近の実験により，この乱流状態には二つの相
があり，相転移のような現象が観測されている．この二つの状態はそれぞれソフト（古典）乱
